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In this work, we argue the importance of music in education of primary and benefits; physical, cognitive, emotional and social 
that music brings to students and how the presence of music in the classroom, it is important and necessary for the 
development of students. Moreover, we seen the evolution and influence of music in the legislative sphere from the twentieth 
century. 
 
On the other hand, we observed the differences in programming (content and planning) of the subject of music, between a 
religious centre and other state school. To do so schedules centres are analysed and we interviews with music teachers from 
both schools. 
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En el presente trabajo se argumentan la importancia de la música en el ámbito educativo de primaria y los beneficios, físicos, 
cognitivos, emocionales y sociales que la música aporta al alumnado y como la presencia de la música en las aulas, es importante 
y necesaria para el desarrollo del alumnado. Además se observa la evolución e influencia de la música en el ámbito legislativo 
desde el siglo XX.  
 
Por otro lado, se observan las posibles diferencias en la programación (contenidos y planificación) de la asignatura de música, 
entre un centro concertado y otro público. Para ello se analizan las programaciones de los centros y se entrevista a los profesores 
de música de los mismos.  
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